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Introducción 
 
Se ofrece en esta obra un repertorio de fuentes sobre el medio radio -
bibliográficas, hemerográficas, sonoras, videográficas y electrónicas- aparecidas a lo 
largo de su más de un siglo de existencia. Aunque se ha otorgado lógica prioridad a 
las surgidas en los últimos 25 años, siempre de más fácil localización y etapa 
especialmente rica en publicaciones, se relacionan también obras creadas con 
anterioridad y que han devenido en clásicas, fueron relevantes en su momento, 
mantienen interés, aportan determinada singularidad o, sencillamente, resultan 
curiosas. Se ha dado asimismo preferencia en la selección a las fuentes disponibles 
sobre la propia evolución del medio, pero se han incluido apartados específicos sobre 
cada uno de los aspectos que configuran hoy, o lo han hecho en algún momento, la 
historia de la radio. Es patente la amplitud bibliográfica de determinadas coyunturas de 
esa historia  -los pioneros, la radio propagandística de la II Guerra Mundial, las 
emisoras libres de los setenta-, frente a la pobreza de otras, como puedan ser los 
primeros lustros tras la aparición de la televisión. 
 
Se reflejan sobre todo fuentes en alguno de los idiomas más utilizados en la 
comunidad científica de los países de habla hispana (español, inglés, francés, 
portugués, alemán, italiano, catalán) y, excepcionalmente, en otros idiomas para obras 
de relieve -en su mayoría, estudios sobre la evolución del medio en distintos países- 
pero no traducidas a esas lenguas. Hemos utilizado con amplitud bibliografía 
norteamericana, poco conocida por lo general en España y, en lo posible, 
latinoamericana, pero sobre todo, como resulta lógico, europea. Si para países con 
bibliografía sobre radio muy rica en títulos en todas las coyunturas -Alemania o EE. 
UU. pueden ser dos ejemplos- se ha realizado una inevitable selección, en aquellos 
otros, principalmente de habla española, de menor o escasa bibliografía, se relacionan 
la mayoría de los títulos publicados sobre el medio de los que hemos obtenido 
referencia. En aquellos países en los que parte de la bibliografía disponible está en 
algunos de los idiomas principales -caso del inglés en la India- se ha reflejado 
preferentemente bibliografía en ese idioma, en otros casos, con mínima bibliografía en 
los aludidos idiomas, se ha recurrido a la lengua propia, por ejemplo el polaco en el 
caso de Polonia o flamenco en los Países Bajos. Cuando las ciudades tienen 
denominación propia en español, se citan por ella. 
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En los casos de reediciones no simplemente facsimilares, se ha optado por 
relacionar la edición más reciente, que es por lo general también la más accesible y 
completa. Asimismo en aquellas obras en que existe versión en español se cita por 
esa edición en primer término, pero incluyendo referencia -siempre que ha sido 
posible- a la edición original. En ediciones facsimilares, sin reelaboración, se 
referencia por la más reciente, aunque se incluye por lo general alusión a la original. 
Las obras sobre aspectos sectoriales, pero limitadas de forma clara a un determinado 
país -o región- se han incluido en el apartado referido a ese territorio dentro del 
epígrafe general "historia", caso de muchas obras sobre legislación radiofónica. Se ha 
realizado una selección más rigurosa en el apartado de obras sobre tecnología 
radiofónica, prescindiendo de las obras de mera divulgación técnica, pero incluyendo 
obras representativas y en especial las que inciden en la evolución o historia 
tecnológica del medio. 
 
Dado el relieve que desde el inicio de la radio adquieren las revistas sobre el 
medio, se ha incluido una amplia referencia a dichas publicaciones especializadas, por 
ejemplo los grandes y duraderos semanarios que aparecen en los años veinte y 
treinta, aunque en los últimos años las publicaciones sobre radio, salvo las puramente 
técnicas, se diluyen en las más genéricas sobre todo el mundo de la comunicación. El 
epígrafe incluye algunas revistas técnicas que, además de esa orientación preferente, 
suelen ofrecer otro tipo de información sobre radio, caso de muchas publicaciones de 
radioaficionados. En la misma línea nos ha parecido útil referenciar las principales 
películas que tienen como tema central el mundo de la radio en alguno de sus 
aspectos. 
 
El auge de la radio en Internet y de la información sobre radio en línea, ha 
aconsejado incluir referencias a artículos sobre disponibles en red y con calidad, por 
tanto de fácil acceso, normalmente procedentes de revistas científicas que tienen 
ediciones impresa y electrónica, o se han orientado sólo hacia esta última. En el caso 
de las direcciones de Internet ofrecidas, somos conscientes de la 'mortandad' en estas 
páginas y la dificultad que puede suponer localizar algunas de ellas, por lo que hemos 
optado por reseñar preferentemente las que ofrecen ya una cierta estabilidad. 
 
 Creemos ofrecer con este repertorio -que concluye con el año 2002-, aun con 
sus limitaciones (como la subrepresentación de obras en idiomas relevantes como 
ruso, o la casi ausencia de referencias a publicaciones en árabe, chino o japonés),  un 
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instrumento valioso para cuantos se interesan por el medio radio y en especial para 
investigadores sobre la comunicación audiovisual. 
 
 Ciertamente, la bibliografía y hemerografía internacional sobre radio ofrecen un 
número de títulos muy inferior a los del cine o la prensa, e incluso, pese a su menor 
antigüedad, la televisión, aun así son muchos miles de títulos los aparecidos, aquí  
incluimos más de tres millares que hemos juzgado más relevantes de entre los que 
hemos podido obtener referencias.  Los aproximadamente 180 títulos editados sobre 
Marconi -el personaje de la radio con más bibliografía- quedan muy lejos de los 
muchos centenares de un John Ford o un Ingmar Bergman. El establecimiento de una  
bibliografía internacional sobre radio es relativamente asequible; una institución como 
la Library of Congress de los Estados Unidos posee en torno a un tercio de las obras 
sobre el medio aparecidas en el mundo -y un porcentaje muy superior de las obras 
relevantes-, ofrece por ejemplo unos 250 títulos sobre publicidad en radio o más de un 
millar de volúmenes con obras para radio o estudios sobre ellas. Con el concurso de 
algunas otras grandes bibliotecas nacionales europeas, latinoamericanas y de algún 
otro país desarrollado -como la de Australia- se alcanza prácticamente el 88-90% de lo 
publicado en el mundo sobre radio. Más compleja es la reconstrucción hemerográfica, 
aunque en los últimos años Internet se convierte en valioso auxiliar, tanto por el 
creciente número de ediciones electrónicas de publicaciones sobre radio o 
comunicación en general, como por la posibilidad de consultar índices completos de 
muchas publicaciones. La radio, por otro lado, aparece notablemente representada en 
la red de redes y ofrece un generoso abanico de sitios con la posibilidad de sintonizar 
emisoras, pero también con documentación sobre el medio, desde selecciones 
bibliográficas a cronologías. 
 
 Las bibliografías sobre radio son muy escasas en lengua española, pero 
relativamente abundantes en otras áreas, en especial en el mundo anglosajón. Sin 
ánimo de exhaustividad, en cualquier caso utópica, pero si de representatividad, se 
ofrece aquí, en suma, un amplio repertorio de lo que se ha publicado en más de un 
siglo de vida del medio. Se han excluido referencias a obras de difícil acceso, 
normalmente por no existir ejemplares en bibliotecas o hemerotecas nacionales o 
bibliotecas universitarias y, si se conservan, por estar, libros o periódicos, en manos de 
particulares o coleccionistas. Aunque muchas obras pueden incluirse en más de un 
apartado, se ha optado por referenciarlas solo en uno, el estimado más relevante en 
cada caso. Lo contrario hubiese llevado a un volumen sensiblemente más grande. 
Cuando el título no deja claro el tema exacto de la obra, o lo está en idiomas poco 
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accesibles -finés, hungaro...-, se ha optado por incluir entre corchetes una sucinta 
explicación del mismo. Todas las fuentes aquí reseñadas están disponibles en 
instituciones públicas, sean bibliotecas o hemerotecas nacionales, sean, en mucho 
menor grado,  bibliotecas universitarias, y, aunque muy raramente, otros organismos. 
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Una periodización de la historia de la radio 
 
La periodización de la historia de la radio ha merecido hasta ahora muy escasa 
atención1,  y mucho menos atendiendo también a la bibliografía y fuentes disponibles, 
pero dada la complejidad de su evolución y el creciente interés que suscita el medio, 
parece conveniente el esbozarla. Sin embargo, salvadas las novedades puramente 
técnicas, en general pronto divulgadas, de inmediato se plantea el problema de la 
distinta evolución del medio a uno y otro lado de ese océano Atlántico a cuyas orillas 
nace y se expande. Europa y EE UU ofrecerán durante muchas décadas una radio 
muy diferente y así la radio política o propagandística, tan intensa en el viejo 
continente en algunas coyunturas históricas, apenas tiene incidencia en Norteamérica, 
en tanto un fenómeno como el de las radios libres tiene muy distinto impacto en la 
Europa de las grandes empresas estatales de radio y en la Norteamérica con un 
sistema radiofónico muy fragmentado. De ahí que, con cierta  frecuencia, sobre todo 
en etapas pasadas -en los últimos lustros, fruto de la desestatalización del medio, pero 
también de otros factores, se percibe una creciente homogeneización de rasgos-, la 
radio no viva en un momento dado la misma coyuntura en unos y otros países. Si en 
otros medios, caso del cine, esa periodización casi se puede realizar en función de la 
evolución del país hegemónico en el séptimo arte, EE UU, en el caso de la radio, 
donde no se produce esa hegemonía, la periodización debe atender, a nuestro juicio, 
criterios más universales. Cabe desde luego una periodización relativamente simple en 
función de aquellas novedades técnicas, pues suelen introducir prácticas diferentes, si 
la TSH es símbolo de los primeros tiempos, la generalización de la onda corta abre la 
radio-propaganda que llega a su auge con la Segunda Guerra Mundial, como el 
transistor inicia la radio de audiencia individualizada y portátil, que favorece también  el 
automóvil,  y la FM da paso a la radiofórmula, en esencia la radio todomúsica, pero 
también la tecnología barata que lleva a la radio libre, en tanto el inicio de la radio 
digital representa a su vez el de una nueva etapa, que probablemente quepa definir 
como la de la radio servicio o interactiva. 
                                                 
1
  Son interesantes a este respecto el artículo de TUDESQ, André Jean  (1983) 
"Problémes, sources et mêthodes de l'etude historique de la radiodiffusion", en Technologie, 
culture et Communications, La Documentation Française, París, páginas 37-49, y el artículo 
"Les êtudes historiques de la radio", de CHEVAL, Jean-Jacques, en ROBINE, Nicole 
(coordinadora, 1997) Histoire et mêdias. Journêe d'etude autour du professeur André-Jean 
Tudesq, Maison des sciences de l`homme de Aquitaine, Burdeos.  Una curiosa perspectiva, la 
del oyente en los inicios de la radio, en: Lacey K. (2000), "Towards a periodization of listening: 
radio and modern life", en International Journal of Cultural Studies, nº 2. 
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El comunicólogo francés Jacques Mousseau2 establece tres periodos básicos, 
desde el punto de vista tecnológico, que a su juicio atravesarían todos los medios, y 
que parece fácilmente aplicable a la radio también: 
 
1.- El descubrimiento está reciente y el nuevo medio supone sobre todo una 
novedad científica y una curiosidad minoritaria. En radio sería el periodo de la TSH 
(1895-1920). 
2.- Fase de desarrollo tecnológico, que exige fuertes inversiones, instalaciones 
importantes, con pocos especialistas/emisores. En radio sería todo el periodo de 
expansión de la onda media, hasta la aparición del transistor y la generalización de la 
FM (1920-1960). 
3.- La técnica se hace más sencilla y asequible, buena parte de la población 
puede ser emisor/receptor. Sería la etapa de la FM, con multiplicación de estaciones y 
bajo coste de emisión que podrá además dar un nuevo paso adelante y culminar esa 
accesibilidad con la radio digital (1960-2003). 
 
Un destacado especialista español, Ángel Faus3, propone otra periodización, 
agrupando los periodos bajo el significativo título conjunto de "las edades de la radio: 
Los primeros pasos (1920-1933), Los años dorados (1933-1938) -periodo corto, pero 
en el que Faus ve el definitivo arraigo de la radio-información: el medio ya no ofrece un 
mero "diario hablado, sino que relata la noticia y comienza el diálogo informativo; 
además, en otro plano, no menos relevante, estos años verán el auge de la radio 
espectáculo-, la guerra y sus repercusiones (1938-1950), la industrialización de la 
radio (1950-1974) y la etapa de desregulación o desestatalización (1974-1994). 
 
Atendiendo a criterios esencialmente históricos y sociológicos, pero sin 
soslayar factores tecnológicos, y atendiendo también aquellas sugerencias, cabe 
establecer a nuestro juicio los siguientes periodos en el siglo largo de historia de la 
radio, con sus rasgos también en cuanto a fuentes. 
 
                                                 
2
 Citado por AGUILERA, Miguel  (1985), Radios libres y radios piratas, Forja, 
Madrid, páginas 25-26. 
3
 FAUS, Ángel (1995), La era audiovisual. Historia de los primeros cien años de 
la radio y la televisión, Ediciones Internacionales Universitarias, Barcelona (primera parte: "Las 
edades de la radio", páginas 19-127). 
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1.- 1895-1920. La telegrafía sin hilos 
La primera etapa de la historia de la radio es, sin duda, la de límites más 
precisos. Desde las patentes de Guglielmo Marconi -1895- hasta la aparición de las 
primeras emisoras con programación regular -1920- transcurre justo un cuarto de siglo 
en el  que el nuevo medio avanza y se configura, afianza de manera paulatina su 
tecnología y pasa de ser un instrumento fuertemente controlado por los militares, la 
Marina sobre todo, conocido como telegrafía sin hilos, TSH,  y con una utilidad en 
esencia de comunicación punta a punta, a renovador instrumento para la libre 
comunicación con múltiples destinatarios: la radio.  
 
Tiempo de pioneros, con "héroes" nacionales que aparecen en la generosa 
historiografía de sus países como "padres del nuevo medio -Lee De Forest, en EE 
UU; Popov en Rusia; Branly en Francia; Landell de Moura en Brasil, obviamente 
Marconi en Gran Bretaña e Italia-, si al principio de ese periodo Europa, el Reino Unido 
especialmente, experimenta y se adelanta en la consolidación del nuevo medio, al final 
del mismo -los últimos años diez, tras la I Guerra Mundial-  la primacía industrial y 
empresarial de EE UU aparece ya clara. 
 
Si en un principio hay obsesión por controlar el nuevo medio también en su 
vertiente empresarial, bien presente en toda la trayectoria de Marconi y sus empresas 
británicas, la creación de fuertes empresas como la alemana Telefunken o 
posteriormente la norteamericana RCA, neutralizan las tentaciones monopolísticas y 
ponen los cimientos para la verdadera expansión del medio.  
 
Se trata de una etapa muy estudiada, sobre todo en cuanto afecta a los 
pioneros del medio y a los orígenes de los sistemas nacionales de radio, pero que aún 
presenta importantes lagunas de conocimiento, en especial en lo que concierne a los 
aspectos menos oficiales del medio, la radioafición, por ejemplo.  La bibliografía de la 
época es escasa en obras amplias, en contraste abundan los documentos oficiales, los 
informes  técnicos, perspectivas todavía no comerciales y alejadas del concepto de 
medio de masas.   
 
2.- 1920-1939. La radio espectáculo 
Con los años veinte, y el vertiginoso proceso de creación de emisoras que se 
desencadena, llega la primera etapa propiamente dicha de la radio: el número de 
países con presencia radiofónica y las audiencias entran en rápido aumento, mientras 
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se van configurando el lenguaje radiofónico y los géneros en el nuevo medio. La radio 
se convierte de inmediato en el gran vehículo popularizador de la música, a lo que 
obliga en buena medida la obligatoriedad del directo por falta de técnicas de grabación 
y el inevitable recurso a orquestas o solistas para cubrir muchas horas de 
programación. Pero ese medio, sobre todo en Norteamérica, donde tan pronto se 
consolidan las cadenas radiofónicas, va a ser también la ilusión, el espectáculo 
gratuito que compensa en los años difíciles de la gran depresión tanto o más que el 
cine, enseguida concursos y programas cara al público van a ser otros elementos 
decisivos que refuerzan esa vocación de espectáculo en la configuración primera del 
medio en los países más avanzados, allí donde se genera una audiencia pronto 
masiva. El Estado está tempranamente presente, pero no de la forma tan generalizada 
en que lo hará a partir de 1945 en todo tipo de regímenes y con escasas excepciones. 
 
Uno de los primeros retos del nuevo medio será definir su financiación, que 
pronto encontrará en unos países una vía comercial, la publicidad (EE UU, España), 
en tanto otros optarán tempranamente por la imposición de un canon por escucha con 
creación de monopolio estatal (el Reino Unido y la BBC), sin que falte algún caso 
mixto. 
 
La radio habrá de afrontar también en esta etapa el reto de hacerse su hueco 
en el panorama de los medios, y si no hay problemas, bien al contrario, con el cine, no 
faltarán con la prensa, tras la recesión de 1929 en EE UU y a lo largo de los años 
treinta en Europa, España incluida4. Ello con independencia de que en muchos países 
sean empresas periodísticas -de Francia a EE UU pasando por Argentina- las que 
decidan ampliar sus actividades al nuevo medio. 
 
El protagonista ya no es el pionero, el inventor, sino esa voz convincente que 
llega diariamente hasta nosotros, incluso el insistente estribillo publicitario. Años de 
onda media, de radio hogareña para la distracción o los sueños sencillos. Pero 
también años en los que la información cobra presencia, relieve y diversidad en el 
nuevo medio. Se inicia la era de la literatura radiofónica, vigente hasta la 
generalización de la televisión en los dos lados del Atlántico, literatura que conoce un 
rápido impacto -la versión radiofónica de la novela de Wells "La guerra de los mundos 
                                                 
4
 Ningún estudio ha establecido que la radio reste lectura a la prensa, y no faltan 
los que -desde fechas tan tempranas como 1927, como destaca Gerhard Eckert en Von Nipkow 
bis Telstar- afirman precisamente lo contrario. Otra cuestión puede ser la competencia por la 
publicidad, auténtico eje de la confrontación. 
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que realiza Orson Welles en 1938 es el episodio más conocido- y un intenso cultivo, 
que aporta además a la radio importante aprecio en el mundo del arte y en general la 
cultura de que apenas disfrutará años después la televisión. 
 
Si bien no ha merecido tanta atención de los historiadores como etapas más 
politizadas de cambios más acelerados del medio, estos años han motivado una 
amplia bibliografía, acaso más volcada en aspectos legales o políticos que en los 
rasgos sicológicos y las audiencias del joven medio. Son los años también en que 
aparecen y se consolidan muchas revistas sobre radio, por lo general orientadas a 
ofrecer la programación de las emisoras y noticias relacionadas con ellas y con sus 
figuras más populares, revistas que en Europa y en Estados Unidos se mantienen 
hasta que la llegada de la televisión obliga a replantear los contenidos. 
 
La bibliografía de la época es generosa y acusa ya esas profundas diferencias 
en la utilización del medio a uno y otro lado del Atlántico. Si en Norteamérica son 
muchas y tempranas las obras sobre la publicidad en radio, esas estarán casi 
ausentes en Europa.  Llama en cualquier caso la atención la rapidez de asimilación del 
nuevo medio y de aparición de análisis del mismo. Ya a lo largo de los años veinte 
veremos aparecer estudios sobre la utilización de la radio para la educación, 
numerosos ensayos sobre aspectos legales y a finales de esa década, y en EE UU los 
primeros estudios incluso -aunque modestos todavía- sobre audiencias, además de 
surgir los primeros "who's who" en el medio. En 1930 se graban ya discos con textos 
de series y programas radiofónicos en EE. UU. y asoman los estudios 
supranacionales. En los años treinta se inician los estudios históricos sobre el joven 
medio, y no sólo en los estados grandes, países como la República Checa ofrecen 
excelentes ensayos y aparecen también en España. 
 
3.- 1939-1960. La radio política 
Aunque puede adelantarse a los años veinte el inicio de la radio política con la 
aparición de Radio Moscú, sus primeros programas en un amplio número de lenguas y 
su fuerte componente ideológico, propiamente serán los años treinta los que 
contemplen el auge de una radio esencialmente política en sus objetivos. Fuertemente 
controlada por los poderes políticos en regímenes de partido único -Alemania desde 
1933, o la España franquista desde 1936, pueden ser dos buenos ejemplos-, pero 
igualmente radio política en las modestas emisoras clandestinas de izquierda que 
aparecen en varios países, como Alemania o Austria. Luego la II Guerra Mundial va a 
facilitar que cristalice este modelo y que, en Europa sobre todo, aunque también la 
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Argentina de Juan Perón y otros países de América, domine esa radio controlada, 
puesta en exclusiva al servicio de un ideario político o político-militar. Con novedades -
desde los sistemas de interferencias a las emisoras negras- y con control riguroso de 
receptores y usuarios. 
 
Contra lo que pudiera creerse, el final de esta guerra  -que tan impresionante 
bibliografía sobre el medio radio ha suscitado-  no supone el final del modelo, aunque 
sí su subsidiariedad respecto a la radio más informativa. Llega la guerra fría, los dos 
bloques políticos que durante décadas van a enfrentarse, entre otros frentes, en el de 
la radio, de forma que no habrá país grande -o incluso pequeño, recordemos Albania- 
que no disponga de emisoras para propagar lo propio y atacar al rival, ni movimiento 
político -emancipador, secesionista- ni comunidad -lingüística, religiosa- que renuncie 
a la utilización del medio, de forma  que éste resulta básico en muchas encrucijadas 
históricas de esos años, sea en los meses del bloqueo de Berlín -1948-, la invasión de 
Budapest -1956-, el largo proceso de la independencia de Argelia o los inicios del 
castrismo -Radio Rebelde, 1958-. Es el apogeo de la onda corta, que salta fronteras y 
difunde idearios. Ni los EE UU escapan -La Voz de América, Radio Liberty, Radio Free 
Europe- a esta radio política. El final de la II Guerra Mundial desemboca además en un 
fortalecimiento de la radio estatal en Europa y en amplios sectores del pronto 
denominado Tercer Mundo, mas obviamente en los países de régimen comunista, con 
práctica desaparición de radio privada en países como Francia, donde había existido 
con anterioridad, o ratificando el monopolio oficial como en Italia o los países del norte 
de Europa. Ángel Faus habla de una casi "refundación" de la radio europea tras la 
guerra. La etapa, radio propaganda aparte, se significa también por la importante 
contribución de la radio europea al mundo de la cultura, desde la música de 
vanguardia al teatro, a partir de la posguerra. 
 
Toda la etapa bélica -como queda apuntado- ha atraído una impresionante 
biografía, acaso la más rica disponible sobre el medio a lo largo de su siglo de 
existencia, muy especialmente sobre el binomio radio-propaganda, pero esa 
bibliografía es ya considerablemente menor y muy desigual sobre la etapa de la guerra 
fría.  
 
También es relevante la bibliografia sobre los contenidos dramáticos de la radio 
-programas que en estos años alcanzan su apogeo- en especial en países como Gran 
Bretaña o Alemania. 
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4.- 1960-1975. La era del transistor 
En los años sesenta -antes incluso en el caso de los EE UU- el nuevo gran 
competidor, la televisión, que surge más arrolladora y fulgurante incluso que la radio 
antaño y de inmediato se apropia de géneros y de recursos humanos y económicos de 
su competidora, introduce una nueva etapa para la radio que vive con angustia la 
nueva competencia, pero que pronto va a encontrar sus muletas para seguir 
caminando. Una es el transistor, que permite sacar las audiencias del hogar o el 
establecimiento cerrado, pasar del oyente colectivo al individual, otra el autorradio, que 
lleva el medio radio al símbolo mismo de la expansiva sociedad de los sesenta, ese 
coche en donde cada vez permanece más tiempo el hombre occidental. Atrás queda 
definitivamente la radio espectáculo -el espectáculo es ahora el nuevo medio, la 
televisión-, la técnica ha salvado por el momento a la radio, pero ésta atraviesa una 
innegable fase de indefinición. Y acaso la etapa de mayor pesimismo entre cuantos 
trabajan en el medio o se interesan por él. También desde luego es la etapa de mayor 
distanciamiento entre radio y público, extinguidas o en vías de desaparición muchas 
de las fórmulas anteriores de integración de la audiencia, desde los espacios de discos 
dedicados o voces nuevas a los concursos cara al publico. Poco a poco desaparecen 
géneros clásicos, no sólo toda esa fértil programación cara al público y los concursos, 
también la literatura radiofónica va languideciendo. Se estanca el número de emisoras 
en casi todos los países donde la radio ha alcanzado ya un nivel relevante, aunque las 
cadenas públicas tienden a compensar creando segundos o terceros programas. Y si 
bien en EE UU asoma pujante la FM -pero sin una verdadera utilización de sus 
posibilidades respecto a la OM-, en el resto del mundo, incluida toda Europa, su 
presencia será aún escasa. 
 
La gran competidora, la pequeña pantalla, acapara el interés también de 
analistas e historiadores, y es ésta sin duda la etapa con menor densidad de 
publicaciones, acaso con la excepción de la referida a las experiencias de radio 
educativa. Preocupan las audiencias, entre otros factores por la competencia de la 
televisión,  y a su estudio sistemático comienzan a dedicarse muchos más esfuerzos e 
instituciones que hasta ahora. Desaparecen en muchos países las revistas que versan 
sobre radio en exclusiva y en otros quedan muy contados títulos, donde además la 
programación pasa ya a ser aspecto muy secundario.   
 
5.- 1975-1982. La FM y la radio libre 
El visible estancamiento de la radio, sobre todo en Europa, pero no 
exclusivamente en ella, desde principios de los años sesenta, va a dar paso en la 
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década siguiente a una coyuntura bien diferente definida por la aparición de una radio 
iconoclasta, al margen de estructuras empresariales y regímenes legales, que va a ser 
la primera que utilice con habilidad las posibilidades de la frecuencia modulada. 
Aunque episodios como los de Radio Carolina o Radio Verónica adelantan el 
fenómeno a mediados los años sesenta, en realidad va a ser a partir de 1974/1975 y 
hasta entrados los años ochenta, cuando el fenómeno de las radios libres se 
desarrolle con todos sus rasgos innovadores, que incluyen desde el tratamiento 
informativo al lenguaje, pasando por el bien distinto papel de la música. 
 
Faus ve en estos años el inicio de la radio-comunicación, con una 
programación más flexible y la potenciación de lo informativo. La etapa de las radios 
libres permite una recuperación de la audiencia juvenil para la radio y en general el 
inicio de una clara diferenciación entre la audiencia de la radio, más crítica, y la de 
televisión, más acomodaticia. El concepto mismo de radio alternativa, tan de moda en 
estos años, supone una utilización inteligente de innovaciones técnicas alcanzadas 
pero poco aprovechadas en la etapa anterior por la radio establecida y dirigidas contra 
un modelo que se considera rígido y obsoleto. Y si bien el abanico de las nuevas 
emisoras es suficientemente amplio para convertir en tarea casi imposible una 
clasificación única, la mayoría compartirán, por encima de objetivos comerciales, 
ambiciones claramente sociales y políticas. Se abarata el medio,  que pasa a ser 
protagonizado por sectores hasta ahora ajenos a la comunicación salvo pequeños y 
discontinuos medios impresos. 
 
Esta intensa y sugestiva etapa que acaba transformando radicalmente el 
panorama de la radio, sobre todo en Europa, y lleva a la pérdida por el Estado del 
monopolio radiofónico en los muchos países en que lo detentaba, visiblemente 
rebasados por la dinámica de estas emisoras, ha merecido notable atención de los 
historiadores europeos -no tanto allende el viejo continente-, con una bibliografía muy 
generosa entre 1975 y 1985, pero etapa que posteriormente ha sido en buena medida 
olvidada. 
 
6.- 1982-1999. Descentralización y radio fórmula  
A la etapa de expansión espontaneísta de la FM va a suceder otra, la de 
desregulación, durante la cual gran número de Estados, entre ellos casi todos los 
europeos, impulsan el fin del monopolio oficial del medio y se abren a la radio privada, 
pero también en otros -como los EE UU- donde ese monopolio estatal no existía, la 
etapa se caracteriza por un aumento del número de emisoras. Aunque en muchos 
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países se mantiene, herencia de la etapa de las libres, una radio alegal, pero no 
necesariamente clandestina, elemento relevante del periodo es precisamente la 
multiplicación del número de emisoras de FM en todos los países, que ven por ello 
doblarse, triplicarse o incluso -como en España o Italia- sencillamente multiplicarse el 
censo de emisoras. 
 
Muchos aspectos nuevos aporta el periodo para el mundo de la radio. Por un 
lado el auge de las emisoras dedicadas exclusivamente a la música, y la inmediata 
especialización de las cadenas musicales para atender a públicos específicos, 
juveniles, adultos o con determinadas preferencias. Esa especialización no llega sólo a 
la música, en el panorama europeo y americano -norte, centro y sur-, surgen también 
emisoras con otras especializaciones: Economía, Medicina o, sencillamente la 
dedicación a noticias las 24 horas del día. 
 
En lo que pasa a llamarse radio convencional o radio generalista, dominan los 
contenidos más heterogéneos, pero ya con la mañana como momento de la máxima 
audiencia y a lo sumo alguna recuperación vespertina o en la hora íntima de la 
madrugada. La popularización del teléfono facilita una nueva comunicación, por esa 
vía, entre el medio y su renovado público. El estado se reserva siempre algunas 
cadenas y el derecho a otorgar las concesiones, con las inevitables dosis de 
subjetividad e intereses sociopolíticos que conlleva todo proceso de ese tipo. Pero la 
multiplicación de emisoras sin un paralelo aumento relevante de la audiencia y sobre 
todo de los ingresos publicitarios, que en ningún país europeo superan siquiera el 8 
por ciento o incluso en muchos el 5 -en toda Europa la publicidad en radio está 
claramente infravalorada por el propio sector publicitario, pues está siempre por bajo 
de lo que la importancia de las audiencias, la accesibilidad de las tarifas y la eficacia 
de los mensajes por el medio merecen-, convierten al medio en un rico muestrario de 
emisoras deficitarias que acaban siendo absorbidas de una u otra forma por las 
grandes cadenas. La radio en apariencia local por su lugar de emisión, es en realidad 
nacional por sus contenidos. Al medio llega también la obsesión por las audiencias 
que lastra a su principal competidor, la televisión.  
 
Si en la etapa de las emisoras libres la radio gana independencia, en esta otra 
etapa la necesidad de ingresos, aunque estemos ante el medio con explotación 
proporcionalmente más barata, lleva precisamente a una dependencia creciente  
respecto a la publicidad, con la multiplicación por ejemplo de fórmulas, no siempre 
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explícitas, de patrocinios y la difuminación de las diferencias entre información y 
publicidad. 
   
 En esta etapa se reanima extraordinariamente la bibliografía sobre radio, desde 
múltiples perspectivas, tanto la que atiende al presente del medio como la que bucea 
en etapas, géneros o características nacionales o locales de la radio. La radio, 
prácticamente olvidada en años precedentes en las revistas de comunicación y casi 
sin revistas propias, reaparece como objeto de inquietud y de estudio en aquéllas. El 
proceso, ya perceptible en los últimos años ochenta, crece en la última década del 
siglo XX, hasta el punto de que esa década es la que registra un número más alto de 
obras sobre radio desde el origen mismo del medio. 
 
7.- 2.000. La era digital 
El paso del siglo XX al XXI se significa para la radio por la paulatina 
introducción de la tecnología digital, de la que viene a ser un avance pronto 
generalizado la utilización del sistema DAB en los automóviles. Ya antes de la era 
digital, las nuevas tecnologías han llevado la radio a Internet y la multiplicación de la 
oferta radiofónica en la red de redes viene a demostrar, una  vez más, la capacidad de 
adaptación del medio a toda nueva circunstancia.  
 
Internet, con muy claro futuro, devuelve en alguna medida la audiencia 
internacional a la radio, perdida con el hundimiento de la onda corta, el ocaso de la 
radio propagandística  y el auge de la localista FM, al permitir sintonizar emisoras de 
cualquier país con sólo que estén en la red. La radio digital incentivará sin duda la 
interactividad, acentuando mucho más el carácter de servicio que tiene hoy buena 
parte de la radio en todo el mundo y el diálogo a través del medio. Pero su 
implantación no está siendo, contra lo que podría esperarse de sus innegables 
ventajas, un proceso rápido, sino pausado. No es un proceso barato y no parece clara 
la rentabilidad de la nueva tecnología cuando se ponga en marcha, entre otros 
aspectos por el alto precio de los nuevos receptores de radio que obliga a adquirir a 
sus oyentes, pero también por la mayor fragmentación de las audiencias con la 
multiplicación de canales y las dificultades para captar publicidad que puede suponer 
en principio, de ahí la cautela incluso el recelo con que se ve desde la radio analógica 
consolidada5. Ocurre además que las débiles emisoras comerciales vienen afrontando 
                                                 
5
 Es significativa la actitud crítica de la radio comercial hispana ante la decisión 
del gobierno español de conceder las primeras licencias, concesión realizada en marzo de 
2000 con adjudicación de diez canales a cadenas de radio ya establecidas y  a cadenas en 
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desde hace unos años una permanente y rápida renovación tecnológica no siempre 
económicamente asumible. 
 
También los estudios recientes sobre la evolución presente y futura del medio 
son cautelosos, pues la nueva tecnología, aunque se impondrá, no solucionará en 
apariencia los agudos problemas de rentabilidad del medio de las últimas décadas. En 
cualquier caso, el interés sobre el medio está al alza y ello se traduce en que se 
mantenga un promedio muy alto de publicaciones sobre la radio cada año, además de 
que las nuevas tecnologías están facilitando las ediciones sonoras y otros recursos, 
enriqueciendo caudalosamente las fuentes sobre el medio, más apreciado y más 
estudiado que nunca, aunque quede inevitablemente por bajo de la prensa, la 
televisión o el cine. 
 
Los catálogos en red 
En los últimos años, la generalización de los catálogos en línea, de los que 
disponen ya –finales de 2002-, por ejemplo, las bibliotecas nacionales de alrededor de 
90 Estados, permite la localización de múltiples fondos bibliográficos situados en 
países distintos y con frecuencia muy alejados de aquel en que reside el investigador, 
y por tanto el acceso a su conocimiento. 
 
En su mayoría estos catálogos on line ofrecen nutridos fondos del respectivo 
país y un número reducido de publicaciones de otros países. Un ejemplo muy clásico 
puede ser  Die Deutsche Bibliothek, la biblioteca nacional alemana, sede de Frankfurt 
[www.ddb.de], que ofrece por encima de las 6.000 entradas sobre radiodifusión -
rundfunk-, pero de las que no menos de un 90% son referencias a libros o grabaciones 
en alemán, bien de la propia Alemania, bien muy secundariamente de Austria o de la 
Suiza de habla alemana. Estas bibliotecas permiten constatar la pujanza de la edición 
de libros sobre el medio. En el caso muy expresivo de Alemania son más de un 
centenar los títulos aparecidos sólo en el 2002 sobre radio. Sin embargo, son muy 
pocos los títulos que se incluyen en un número relevante de grandes bibliotecas, salvo 
significativamente algunas publicaciones divulgativas de la Unesco. Y es patente que 
resultan comparativamente escasas las traducciones de obras sobre radio. 
 
                                                                                                                                               
formación, afirmándose que se trata de una adjudicación prematura porque la nueva tecnología 
no está suficientemente experimentada en Europa. 
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Excepción en este panorama es principalmente la Biblioteca del Congreso de 
los Estados Unidos [Library of Congress, www.loc-gov], que con más de 13.000 
entradas sobre radiodifusion, bien que muchas de ellas sean grabaciones y que el 
término más usual -broadcasting- abarque también la televisión, ofrece en torno a  un 
35% de obras procedentes de otros países. En el caso de otra relevante biblioteca 
nacional, la británica  [British Library, www.bl.uk], con alrededor también de las 10.000 
entradas sobre radio, se incluyen  numerosas obras de los países de habla inglesa o 
que tienen el inglés como segundo idioma o idioma vehicular: Australia, Nueva 
Zelanda, Irlanda, Canadá, India... Un caso muy peculiar es el de la Biblioteca Nacional 
de Singapur [National Library Board, www.nlb.gov.so], con cerca de 1.800 entradas, 
pero en su gran mayoría referidas a la radio occidental y con escasa presencia de 
bibliografía sobre radio de la propia ciudad-estado o la vecina Malasia. Otro país con 
biblioteca nacional dotada de excelentes fondos sobre radio es Australia [National 
Library of Australia, www.nla.gov.au], un país de grandes dimensiones donde la radio 
ha tenido siempre un papel relevante. Y lo mismo ocurre con la amplia y bien 
organizada biblioteca nacional de Nueva Zelanda. La biblioteca nacional de un país 
pequeño como Israel ofrece muchas menos obras nacionales, que de otros Estados. 
Hay países muy importantes, como la India, que aún no disponen de catálogo en red 
de su biblioteca nacional (National Library India, Calcuta, www.nlindia.org), y lo mismo 
ocurre en prácticamente todo el África Negra. 
 
Casi todos los estados europeos disponen de biblioteca nacional con catálogo 
en red. Hemos utilizado intensamente los catálogos y otras fuentes de la rica biblioteca 
nacional francesa [Bibliothéque National de France, www.bnf.fr], la italiana, sede de 
Florencia [Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, www.bncf.firenze.ibn.it], las de 
Austria, Suecia, Dinamarca, Países Bajos y Suiza, incluso la bien organizada 
biblioteca nacional de la República Checa. Prácticamente todas estas bibliotecas, aun 
las pequeñas, son insustituibles, pues aportan fuentes inexistentes en otras. Así, la 
biblioteca nacional de Croacia, aunque ofrece un relativamente modesto número de 
entradas de radio, 300, contiene un buen número de publicaciones, revistas incluidas, 
no presentes en otras bibliotecas. 
 
Notable también ha sido la aportación de distintas bibliotecas latinoamericanas, 
con fondos muy mal representados en el resto del mundo -salvo la excepción, en 
parte, de la Library of Congress-, en especial la Biblioteca Nacional de Brasil 
[Fundaçao Biblioteca Nacional, www.bn.br], que incluye tesis doctorales, la Biblioteca 
Nacional Argentina [www.bibnal.edu.ar], la Biblioteca Nacional de Colombia 
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[www.bibliotecanacional.gov.co], la Biblioteca Nacional de México, o la Biblioteca 
Nacional de Perú, incluso bibliotecas menores, como la Biblioteca Nacional de 
Panamá, con un centenar de entradas. 
 
En España hemos utilizado sobre todo los catálogos en red de la Biblioteca 
Nacional [www.bne.es], con algo más de 2.000 entradas sobre radio,  la Biblioteca de 
Catalunya [www.gencast.es/bc] y la de Andalucía (Granada). 
  
Muchas de estas bibliotecas ofrecen en paralelo catálogos de prensa, es muy 
rico en títulos, por ejemplo, el de The British Library. 
 
 Los criterios utilizados en estos catálogos  son muy diferentes. La Biblioteca 
Nacional de Chile, por ejemplo, ofrece entradas de artículos en revistas e incluso 
diarios, lo que no es frecuente; la Biblioteca Nacional de Austria incluye un amplio 
número de referencias de tesis doctorales y trabajos académicos de menor valor. 
Aunque la palabra radio es internacional, en algunas bibliotecas la ambivalencia del 
término supone la inclusión de gran número de entradas referidas a obras de Física o 
Medicina, por lo que -en los países anglosajones, por ejemplo- es aconsejable el 
recurso paralelo al término 'broadcasting', aunque incluya la televisión. Además, 
aunque en las grandes bibliotecas los fondos en línea abarcan ya -2002- todos los 
existentes, en otras esta catalogación refleja sólo las obras de la última década o 
periodos similares. En varias el acceso es fundamentalmente alfabético/temático, lo 
que implica que muchos títulos pueden aparecer en más de un concepto. Un modelo -
por su amplitud- puede ser el de la biblioteca nacional de Eslovenia [Narodna in 
Univerzitetua Kujiznica, www.nuk.uni-lj.si], que ofrece 7.300 entradas sobre el término 
"radio". Ese número, realmente alto para un país que no alcanza los dos millones de 
habitantes, incluye no sólo libros y publicaciones periódicas, sino también artículos 
sobre radio en periódicos y revistas, grabaciones -incluidos los discos grabados por la 
Sinfonicni Orkester RTV Slovenija- y hasta manuscritos, sin que falten numerosos 
libros técnicos y -mezclados en la búsqueda- obras de Medicina, Astronomía o Física. 
Propiamente sobre el medio radio el número de obras queda por bajo del medio millar, 
incluyendo muchas publicadas en las repúblicas que formaron parte de la antigua 
Yugoslavia y algunos títulos de otros países europeos o EE UU.   
 
Con esas salvedades, cabe trazar un panorama de los fondos bibliográficos 
sobre radio disponibles en esas grandes bibliotecas. El cuadro siguiente presenta ese 
panorama aproximado de fondos existentes a 31-12-2002 en las principales 
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bibliotecas del mundo, normalmente las bibliotecas nacionales de los respectivos 
países y  casi todas ellas bibliotecas de estados con idiomas que utilizan el alfabeto 
latino, tomando como criterio los respectivos catálogos on line. En esos catálogos el 
número de "entradas" o referencias que ofrecen para el término "radio"  o principal 
equivalente o complementario ("rundfunk", en alemán, "rozhlas", en checo, "omroep" 
en holandés...) es muy superior al puramente bibliográfico. Por ello hemos reducido 
ese número a obras editadas, sin incluir por tanto grabaciones,  revistas o artículos de 
éstas, pero si folletos, fascículos y tesis doctorales o equivalentes, excepto obras que 
versan sobre aspectos puramente técnicos de la radio.  
 
Cuadro nº 1 
Estimación de fondos bibliográficos sobre radio disponibles en las principales 
bibliotecas del mundo. 
País/Ciudad Biblioteca Web Obras 
Alemania/ 
Frankfurt 
Die Deutsche Bibliothek www.ddb.de 6.000 
Argentina/ 
Buenos Aires 
Biblioteca Nacional de la 
República Argentina 
www.bibnat.edu.ar 600 
Australia/ 
Camberra 
National Library of Australia www.nat.gov.au 1.600 
Austria/ 
Viena 
Osterreichische Nationalbibliothek www.onb.ac.at 700 
Bélgica/ 
Bruselas 
Bibliothéque Royale de Belgique/ 
Koninklijke Bibliotheek von Belgié 
www.kbr.be 1.000 
Brasil/ 
Río de Janeiro 
Fundaçao Biblioteca Nacional www.bn.br 1.200 
Canadá/ 
Ottawa 
National Library of Canadá www.nlc-bnc.ca 2.000 
Chile/ 
Santiago 
Biblioteca Nacional de Chile 
www.dibam.cl/ 
biblioteca_nacional 
400 
China/ 
Beijing* 
National Library of China www.nlc.gov.ch 1.600 
Colombia/ 
Bogotá 
Biblioteca Nacional de Colombia 
www.bibliotecanacional. 
go.co 
300 
Dinamarca/ 
Copenhague 
Det Kongelige Bibliotek www.kb.dk 2.800 
Eslovenia/ 
Liubliana 
Narodna in Univerzitetua Kujiznica www.nuk.uni-lj.si 800 
España/ 
Madrid 
Biblioteca Nacional de España www.bne.es 1.600 
EstadosUnidos/ 
Washington 
Library of Congress www.loc.gob 10.000 
Francia/ 
Paris 
Bibliothéque National de France www.bnf.fr 5.000 
Holanda/ 
Amsterdam 
Koninklijke Bibliotheek www.kb.nl 1.000 
Indonesia/ 
Yakarta 
Perpustakaan Nasional Republik 
Indonesia 
www.pnri.go.id 800 
Israel/ 
Jerusalén 
Jewish National and University 
Library 
http://jnul.huji.ac.il 400 
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Italia/ 
Florencia 
Biblioteca nazionale centrale di 
Firenze 
www.bncf.firenze.sbn.it 2.000 
Japón/ 
Tokio* 
National Diet Library www.ndl.go.jp 1.500 
México/ 
México DF 
Biblioteca Nacional de México 
www.unam.mx/bib/ 
biblioteca.htm 
1.000 
Noruega/ 
Oslo 
Nasjonalbiblioteket www.kb.nl 2.400 
Nueva Zelanda/ 
Wellington 
National Library of  New Zealand www.natlib.govt.nz 3.000 
Polonia/ 
Varsovia 
Biblioteka Navodona w 
Wazszawie 
www.bn.org.pl 600 
Portugal/ 
Lisboa 
Biblioteca Nacional de Portugal www.bn.pt 600 
Reino Unido/ 
Londres 
British Library www.bl.uk 8.000 
República Checa/ 
Praga 
Národní Kninovne Ceské 
Republiky 
www.nkp.cz 600 
Rusia/ 
Moscú* 
National Library of Russia www.nlr.ru 1.200 
Singapur National Library Board Singapore www.nlb.gov.sg 800 
Suecia/ 
Estocolmo 
Kungliga Biblioteket www.kb.se 2.500 
Suiza/ 
Zurich 
Schweizerische Landesbibliotkek/ 
Bibliothéque Nationale Suisse/ 
Bbilioteca Nazionale Suizzera 
www.snl.ch 2.000 
Turquía/ 
Ankara 
Millî Kütüphane www.mkutup.gov.tr 300 
Venezuela/ 
Caracas 
Biblioteca Nacional de Venezuela www.bnv.bib.ve 350 
 
Fuente: elaboración propia. Se excluyen libros técnicos y publicaciones periódicas. 
(*) libros existentes en idiomas occidentales. 
 
A las bibliotecas nacionales cabe unir la presencia creciente de catálogos en 
red de bibliotecas especializadas en comunicación -en radio exclusivamente son muy 
raras-, procedentes de universidades y sobre todo de facultades de Comunicación  y 
en algún caso centros especializados en historia u otros aspectos de los medios; de la 
biblioteca de la Universidad de Maryland, en EE UU a, en el caso de España, las 
Facultades de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, muchas de estas facultades aportan 
también valiosos fondos, en este caso con importante presencia de revistas 
especializadas y de fondos internacionales. En estas bibliotecas, pero también en 
muchas bibliotecas nacionales, los catálogos se centran en la bibliografía y 
hemerografía reciente, de los años setenta del XX en adelante, en tanto las 
referencias a publicaciones anteriores son mucho más escasas y menos sistemáticas. 
Las referencias a tesis doctorales están por lo general reducidas a las disponibles -con 
independencia del soporte- en bibliotecas nacionales del respectivo país. 
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La red de redes aporta asimismo numerosas bibliografías sectoriales, que 
enriquecen el panorama. Son especialmente abundantes y minuciosas las alemanas, 
aunque en exceso centradas en las fuentes nacionales o a lo sumo en lenguas 
alemana e inglesa, así la bibliografía "Hörspiel - Rundfunk - Medien Pädagogik" (en 
www.jokan.de/biblio-hsp.html), ofrece más de mil entradas, otra -"Kinder und Hörfunk"-
, aporta 160 entradas. La Library of American Broadcasting, vinculada a la University 
of Maryland, ofrece una significativa serie de bibliografías temáticas en línea: Women 
in Broadcasting Bibliography, Minorities in Broadcasting Bibliography, Radio 
Production Bibliography... 
 
 Desde mediada la última década del siglo XX  menudean en Internet las actas 
de congresos, sobre todo convocados por organismos internacionales o instituciones 
públicas relevantes, a veces en varios idiomas, como ocurre con reuniones 
auspiciadas por la FAO sobre radio y desarrollo rural. Un caso muy meritorio son los 
congresos brasileños de comunicación, relevante cita anual cuyas últimas ediciones 
(de 1998 a 2002) están íntegramente disponibles en red e incluyen más de 70 
comunicaciones sobre radio. Es usual también que las páginas de muchas emisoras 
de radio incluyan datos sobre su historia o en algunos casos –como ocurre con las 
emisoras nacionales de Rumania o la República Checa-, la historia de la radio en el 
propio país y artículos diversos sobre el medio.    
 
En conjunto, estos catálogos, más algunas bibliografías menores o muy 
concretas disponibles asimismo en red, actas y otros recursos representan una 
aportación formidable para elaborar una bibliografía rigurosa que pemita una mirada 
supranacional sobre el primer siglo de existencia de la radio.   
 
 Con su ayuda cabe establecer otro cuadro aproximado de bibliografía [se 
excluyen, pues, hemerografía y recursos sonoros] sobre radio en los principales 
idiomas occidentales para el periodo 1895-2002. Sería el siguiente: 
 
 Cuadro nº 2 
Estimación del volumen de la bibliografía sobre radio hasta 2003 en distintos idiomas. 
Idioma Bibliografía 
Inglés 18.000 
Alemán 6.500 
Español 5.000 
Francés 4.500 
Italiano 2.800 
Portugués 2.500 
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Holandés 1.200 
Sueco 1.100 
Polaco 800 
 
Fuente: elaboración propia. Se excluyen obras puramente técnicas. 
 
La hemerografía radiofónica 
 
 Desde sus inicios, la radio ha suscitado un amplio movimiento hemerográfico. 
Ya a finales del XIX, antes de las grandes aportaciones de Marconi o Popov, surgen 
revistas -en el Reino Unido, en Alemania...- sobre la comunicación inalámbrica, el 
telégrafo y la electricidad, algunas serán muy duraderas. En los orígenes del nuevo 
medio son sobre todo revistas técnicas, de divulgación, que nunca dejarán de editarse 
y que incluso conocen -gracias en especial al aporte de los radioaficionados- un 
notable desarrollo internacional en nuestros días. Lógicamente aparecen en los países 
adelantados en la introducción del medio: EE UU, Alemania, Reino Unido, Francia, 
Holanda, pero también Italia, Argentina, España... y son muy numerosas incluso en 
países pequeños: en Dinamarca, sólo en los años veinte, asoman una decena de 
publicaciones radiofónicas, preferentemente técnicas.  
  
No obstante, estas revistas ceden pronto protagonismo, en los años veinte, a 
las grandes órganos radiofónicos, semanarios en su mayoría, centrados sobre todo en 
la programación y con información complementaria sobre las voces y los protagonistas 
del medio, su número es francamente alto y en vísperas de la II Guerra Mundial rara 
era la ciudad europea importante que no cuenta con alguna de estas revistas, bien 
editada por las propias emisoras, bien por sociedades radiofónicas, bien por núcleos 
de aficionados. Así, en un estado complejo como la extinta Yugoslavia, en 1939 se 
editaban revistas radiofónicas en al menos media docena de ciudades -Belgrado, 
Zagreb, Novi Sad, Liubliana-. Muchas son revistas que llegan a alcanzar ya en los 
años treinta muy notables tiradas, éstas surgen en estados más poblados y editadas 
por empresas periodísticas o de comunicación, lo mismo en EE. UU. que en Francia, 
Alemania o Gran Bretaña -las publicaciones, por ejemplo de la BBC-, y que se 
mantienen hasta que la llegada de la televisión cambie, a lo largo de los años sesenta, 
las reglas del juego, de forma que en muchos casos las revistas de radio pasan a serlo 
de radio y televisión, luego de televisión y radio y finalmente casi desaparecen los 
contenidos y las alusiones en el título al medio radiofónico. En toda la Europa 
occidental hay abundantes ejemplos, incluso en la Europa Oriental: en Bulgaria, Radio 
pregled, semanario de ámbito nacional editado en Sofía desde finales de la II Guerra 
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Mundial,  pasa a ser en 1962 Radio-televizionen pregled y en 1971 a Televiziia Radio. 
El número de revistas radiofónicas en los años anteriores a la II Guerra Mundial es 
muy amplio, sólo en Alemania se superan los 60 títulos, y muy cercano es el número 
de publicaciones francesas. Esas revistas son asimismo numerosas en América, no 
sólo Estados Unidos, también países como Argentina, México, Brasil o Cuba. 
  
En esos años las revistas críticas y analíticas sobre el medio escasean, 
aparecen no obstante algunos casos relevantes y suelen ser publicaciones que 
abarcan radio y cine, aunque aquella recibe mucha menos atención que éste. Un 
sector que prácticamente desaparece en los años siguientes, los cuarenta y cincuenta. 
No faltan boletines orientados a divulgar la utilización de la radio para la enseñanza. 
  
Desde los sesenta, las revistas cuyo contenido esencial ha estado en la 
programación desaparecen prácticamente, coyuntura que supone el punto más bajo 
para la radio en muchos aspectos, incluidos los bibliográficos y hemerográficos. 
  
Con los últimos años setenta, la radio comienza a recuperar presencia en el 
periodismo. Se relanzan y mejoran las revistas de radioaficionados, que ofrecen 
muchos títulos estables, pero sobre todo surgen muchas nuevas publicaciones, 
modestas por lo general, procedentes de emisoras alternativas o de las nuevas 
cadenas que, con la privatización del medio y la nueva hegemonía de la FM, se crean, 
sobre todo en Europa.  
  
Son igualmente los años en que brotan en muchos países, al calor sobre todo 
de las nuevas Facultades y Escuelas de Comunicación, las revistas sobre medios, en 
los que la radio suele ser -aunque hay excepciones- un aspecto secundario pero que, 
al menos, no está ausente. Aquí domina ya el análisis -político, cultural, social, 
económico, tecnológico-, sobre los viejos contenidos centrados en las voces y los 
programas. 
 
 En conjunto, pues, muchos centenares de títulos, de los que aquí reflejamos 
los aproximadamente 600 que hemos considerado más significativos, bien por su 
duración, bien por su contenido y también por su disponibilidad en bibliotecas o 
hemerotecas públicas. No es un tipo de prensa que haya merecido hasta ahora 
muchos estudios -salvo en algún país, caso de Alemania, donde una página web, 
www.oldradioworld.de/magazin.htm, relaciona hasta 150 publicaciones radiofónicas-, y 
está por hacer su historia y por valorar su papel y su influencia. 
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Filmografía y videografía 
 
El mundo de la radio ha quedado reflejado con frecuencia en el cine y la 
televisión, y también en los últimos años en el vídeo. Una base de datos tan completa 
como la norteamericana Internet Movie Data Base -www-imdb.com- ofrece más de 400 
títulos de largometrajes, cortos y series de televisión relacionados con la radio, aunque 
en muchos casos se trata de referencias tangenciales. No es en cualquier caso una 
relación exhaustiva, en especial de filmografías no occidentales. 
 
Llama la atención que -al igual que ocurre en el caso de la bibliografía- sean 
relativamente abundantes los films sobre radio en los años treinta y cuarenta, 
escaseen en las tres décadas siguientes y, por el contrario, conozcan una clara 
expansión en las dos últimas décadas, los años ochenta y noventa del siglo XX.  
 
En el caso de la televisión, si en sus primeros años domina la versión en el 
nuevo medio de series y programas de éxito en la radio, desde los ochenta lo usual es 
que algunas series reflejen el mundo interno de la radio e interesen mucho menos las 
versiones televisivas de programas radiofónicos.  
 
Resulta imprescindible el recurso a estas fuentes para valorar la evolución y el 
impacto del medio en la sociedad del siglo XX. 
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- http://www.audiorama.ch [sitio suizo sobre historia de la radio] 
- http://www.audiotheater.com [sitio sobre literatura radiofónica] 
- http://www.audiradio.com [sitio internacional sobre radio] 
- http://www.broadcast-asia.com [sitio sobre radio, Singapur] 
- http://www.broadcast.net [sitio sobre la radio y televisión en EE UU] 
- http://www.charls-de-gaulle.asso.fr/dossier/18 juin [página de la Fundación Charles 
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- http://www.current.org/history/index-html [sitio sobre la radio pública norteamericana] 
- http://deradios.com [sitio argentino sobre radio] 
- http://www.dm.oz.org/Arts/Radio/History 
- http://www.ecouters.net [sitio de la Union des Ecouters Français] 
- http://www.emeteurs.fr [radio y técnica] 
- http://www.er.ee/eng/history.html [historia de la radio en Estonia, en estonio e inglés] 
- http://www.etedeschi.ndirect.co.uk [sitio de Enrico Tedeschi, muy amplio] 
-http://www.etedeschi.ndirecvt.co.uk/marconi/marc.biblio.htm [bibliografía sobre 
Marconi] 
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- http://www.excite.com/guide/entertaiment/radio/history_and_nostalgia 
- http://www.fcc.gov [sitio de la Federal Communications Commission] 
- http://www.fgm.it [sitio de la Fundación Guglielmo Marconi, italiano e inglés] 
- http://www.guiadelaradio.com [sitio español sobre radio] 
- http://www.hrsa.asa.au [sitio de la Historical Radio Society of Australia] 
- http://www.ieee.ca/millennium/radio/radio_radioscientisf.html 
- http://www.intexnet.com.br/radios/histdata.htm 
- http://www.ipass.net/-whitetho/index.html [sitio sobre los inicios de la radio en EE UU] 
- http://www.israelradio.org/history 
- http://www.irdp.co.uk [Independent Radio Drama Productions] 
- http://www.jokan.de [radio - hörspiel - info] 
- http://www.keywords.com/r/radio_history 
- http://www.laradioaldia.com 
- http://www.leedeforest.org [sitio sobre Lee de Forest]  
- http://www.lib.umd.edu/UMCP/LAB [sitio de la Library od American Broadcasting de 
la Universidad de Maryland] 
-  http://www.mediasitez.de [portal aleman sobre medios] 
- http://www-missouri.edu/-jourvs/index-html [sitio personal sobre radio y televisión del 
profesor de la Missouri School of Journalism, Vernon Stone]. 
- http://www.mtr.org [sitio del Museum de Television and Radio]. 
- http://www.multimania.com/marconi y www.membres.lycos.fr/marconi [sitio sobre 
Marconi, en francés e inglés] 
- http://www.nab.org [sitio de la National Association of Broadcasters]. 
- http://www.npr.org [sitio de la radio publica norteamericana] 
- http://www.nrhf.no [sitio de la Norsk Radiohistorisch Forening, de Noruega] 
- http://www.nvhr.nl [sitio de la Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio] 
- http://www.odxa.on.ca/archives 
- http://www.offshoreradio.org [sitio sobre radio pirata] 
- http://www.oldradio.com [Sitio de The Broasdcast Archive, historia de la radio] 
- http://www.oldtime.com/halper [historia de la radio de Donna L. Halper] 
- http://www.ontheshortwaves.com [Sitio sobre historia de la radio, en especial la onda 
corta] 
- http://www.osiek.org/aera/en.html  [Sitio sobre la radio en esperanto] 
- http://www.otr.com [Old Time Radio, Historia y nostalgia de la radio en EE. UU.] 
- http://www.personal3.iddeo.es/segarra 
- http://www.pjede.de ["The story of Radio Luxembourg", en inglés] 
- http://www.portalcomunicacion.com [Portal de la Comunicación, en español, catalán e 
inglés. Información sobre radio] 
- http://www.ptti.ru/org 
- http://www.psu.edu/dep/inart10_110/inart10/radio.html 
- http://www.radio4all.org/freepacifica/index.html [Sitio sobre Radio Pacífica, historia y 
problemas] 
- http://www.radioauthority.org.uk [sitio de la radio Authority británica, con abundante 
informacion sobre la radio en el Reino Unido] 
- http://www.radio.cz/espanol.historia.html [la radio en la República Checa] 
- http://www.radiodifusion.com [portal de la radio en español] 
- http://www.radiodx.com [Sitio sobre radio con abundante información, Nueva 
Zelanda] 
- http://www.radio-ecouteur.net [Sitio sobre historia cronológica de la radio francesa] 
- http://www.radioemfoco.com.br/historia_do_radio.htm 
- http://www.radiohistory.org [sitio de Radio History Society, historia de la radio] 
- http://radiomarconi.com [sitio de la Associazione Guglielmo Marconi] 
- http://www.radiomundo.com [sitio norteamericano sobre radio en español e inglés] 
- http://www.radio.net.nz/history.html 
- http://www.radionostalgia.it [sitio sobre radio de época  e historia de las 
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telecomunicaciones] 
- http://www.radiorabel.com/historia_radio.htm 
- http://www.radiosaqui.cjb.net  [Portal chileno de la radio] 
- http://www.radioszene.de [sitio alemán sobre radio] 
- http://www.radios.net.free.fr/encyclohtml 
- http://www.radiotales.com [sitio norteamericano sobre series de radio y televisión] 
- http://www.r-a-d-i-o-s.de ["Die Geschichte des Deutschen radios", historia] 
- http://www.radio-tsf.com [sitio sobre los primeros tiempos de la radio] 
- http://www.radiovisie.com [sitio belga sobre radio, en flamenco] 
- http://www.radiowaves.fm [sitio irlandés sobre radio] 
- http://www.rcn.com.co/rcn/historia [historia de radio en Colombia] 
- http://www.ref.union.org [Union Française des Radioamateurs] 
- http://www.retro-phonia.com [sitio sobre radio antigua] 
- http://www.richsamuels.com [la radio en Chicago] 
- http://www.rtvf.unt.edu/links 
- http://www.saint-charles.org/aep/hisradio.htm 
- http://www.sgc.mfom.es/legisla/radio_tv.htm [Legislación española sobre radio y 
televisión] 
- http://www.sss-mag.com/rhistory.html 
- http://www.stlradio.com/history 
- http://surfmusic.de [portal germano sobre radio musical] 
- http://.www.swl.net/patepluma/phistory.html [Sitio con numerosos artículos en inglés 
sobre historia de la radio] 
- http://www.teacuerdas.com/nostalgia-radio.htm [sitio sobre la radio española entre 
1940 y 1970] 
- http://www.teledata.mz/radiomoçambique/historia 
- http://www.teoveras.com.do/historiaradio.htm 
- http://www.teslasociety.com [sobre Nikola Tesla] 
- http://www.ukrs.org [sitio de la United Kingdom Radio Society] 
- http://www.wsvh.org/pubradiohist.htm 
 
 
18.2.- Emisoras. Cadenas de radio. Organizaciones. Directorios 
 
18.2.1.- España 
 
- http://audivisualcat.net [Sitio del Consell de l’Audiovisual, Cataluña] 
- http://www6.genmcast.es/dgrtv/scripts/mapa.asp?sbid=4&lang=ca [Directorio de  
emisoras de Cataluña] 
- http://www.cadena100.es [Cadena 100, España] 
- http://www.cadena40.es [Cadena 40 principales, España] 
- http:/www.cadenanoroeste.es [Cadena Noroeste, Galicia] 
- http://www.cadenamaximafm/maxima/index.html  [Cadena Maxima, Union Radio, 
España] 
- http://www.cadenaser.es [Cadena  Ser, España] 
- http://canario.org/guia-canaria/emisoras.htm  [Guía de la radio en Canarias] 
- http://www.canalsur.es [Canal Sur Radio, Andalucía, España] 
- http://www.catradio.es [sitio de Catalunya Ràdio] 
- http://www.comradio.com [sitio de Com Radio, Barcelona] 
- http://www.cope.es [Cadena Cope, España] 
- http://www.crtg.es 
- http://www.dialectus.com/fernandosabes/mapainteractivo-emisoras-aragon/index.html 
[Directorio de la radio en Aragón] 
- http://www.ect.juntaex.es/dgtr/radio.htm [Directorio de la radio en Extremadura] 
- http://www.europafm.com [Cadena Europa, grupo Onda Cero] 
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- http://www.flaixfm.net [Cadena juvenil Flaix FM, Cataluña] 
- http://www.intereconomia.com [Cadena Radio Interconomía] 
- http://www.lalistadelafm.es.fm [Sitio sobre la radio española en FM] 
- http://www.larioja.org/dial/radio.htm  [Sitio oficial sore la radio en La Rioja] 
- http://www.marca.es/radio marca [Cadena deportiva Radio Marca] 
- http://www.onacatalana.es [Cadena Ona  Catalana] 
- http://www.ondacero.es [Cadena Onda Cero, España] 
- http://www.ondarambla.es [Cadena Onda Rambla, Cataluña] 
- http://www.ondaregionalmurcia.es [Onda Regional, Radio pública de Murcia, España] 
- http://www.rac1.com/0203 [Cadena Radiocat XXI, Grupo Godó, Cataluña] 
- http://www.radioasturias.com/radio asturias [Radio Asturias, Cadena Ser] 
- http://www.radiobalear.com [Cadena Radio Balear] 
- http://www.radiocable.com [Radio Cable, Madrid] 
- http://www.radioecca.org [Radio Ecca, cadena educativa española] 
- http://radiosoria.es.fm [Sitio sobre la radio en la provincia de Soria, con directorio] 
- http://www.radioteletaxi.com [Cadena Radio Teletaxi] 
- http://www.rtvcm.es [Radio pública de Castilla-La Mancha] 
- http://www.terra.es/personal3/laradioenalava [Sitio sobre la radio en Alava] 
- http://www.rtve.es/rne/index.htm. [Radio Nacional de España] 
- http://www.ure.es [Union de radioaficionados españoles] 
- http://www.valenciafm.es.fm [sitio sobre la radio en la Comunidad Valenciana] 
 
 
18.2.2.- Europa 
 
- http://bbc.co.uk/radio [Sitio de la BBC] 
- http://dw.world.de [Sitio de la Deutsche Welle] 
- http://guidedelaradio.free.fr [Directorio de la radio francesa] 
- http://hem.passagen.se/thonil/radiosidan [sitio de la radio en Suecia] 
- http://portal.amroep.nl [Sitio de la radio  holandesa] 
- http://rtirana.8m.com/aboutt.html [Radio Tirana, Albania] 
- http://www.antenna.gr [Sitio de Antenna, cadena griega de radio y televisión] 
- http://www.antenne.at [Sitio de Antenne, cadena austriaca de radio] 
- http://www.awr.org [Sitio de Adventist World Radio, Londres] 
- http://www.cheriefm.fr [Cadena Cherie FM, Francia] 
- http://www.dradio.de [Deutschland Radio] 
- http://www.drs.ch [Schweizer Radio, radio pública suiza en lengua alemana] 
- http://www.dx.cz [historia de la radio checa] 
- http://www.e-radio.gr [Directorio de la radio griega] 
- http://www.er.ee [Sitio de Eesti Raadio, Radio pública de Estonia, cinco canales]  
- http://www.europe1.fr [Cadena Europe1, Francia] 
- http://www.frequenzaradio.tk [ Directorio de la radio en Italia] 
- http://www.funradio.fr. [Cadena Fun Radio, Francia] 
- http://www.funradio.sk [Cadena Fun Radio, Eslovaquia] 
- http://www.gbc.gi [Sitio de Gibraltar Broadcasting Corporation] 
- http://www.hr-online.gmd.de [Hessicher Rundfunk] 
- http://www.is.lt/raketona/rtv/ltu/radio-fq.htm [Directorio de la radio en Lituania] 
- http://www.listen.to/london.radio [Sitio sobre la radio en Londres] 
- http://www.lrtv.lt [Radio Lituania, radio pública] 
- http://media.ru.com/media.cgi?part=radio [Directorio de la radio rusa] 
- http://www.mediauk.com/directory/radio/index.html [Directorio de la radio en el Reino 
Unido] 
- http://www.mdr.de [Mitteldeustscher Rundfunk] 
- http://www.nationalradio.bg  [Radio Nacional de Bulgaria] 
- http://www.nostalgie.fr [Cadena Radio Nostalgia, Francia] 
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- http://www.novaradio.com [Radio Nova, Chisinau, Moldavia] 
- http://www.nozema.nl/radiotv/RadioTVIndex.html [Directorio de la radio en los Países 
Bajos] 
- http://www.nrk.no [Radio pública noruega] 
- http://www.ondaradio.it [Cadena Onda Radio Italia] 
- http://www.orf.at [Sitio de la radio pública austriaca] 
- http://www.radioauthority.org.uk/index.html [Portal sobre radio con directorio de 
emisoras inglesas] 
- http://www.radiobremen.de [Radio Bremen] 
- http://www.radiobeograd.yu [Radio Belgrado, Yugoslavia] 
- http://www.radiocarolina.fr.st [Sitio de Radio Carolina en línea, Francia] 
- http://www.radio.cz/en [Radio Praga, radio exterior de la República Checa] 
- http://www.radiocomercial.iot.pt [Cadena Radio Comercial, Portugal] 
- http://www.radio.com.pl [Polskie Radio, radio pública de Polonia] 
- http://www.radio.hu [Sitio de la radio húngara en Intenet] 
- http://www.radioitalia.it [Cadena Radio Italia, solo musica italiana] 
- http:/7www.radioitaliaanni60.it [Cadena de radio musical italiana] 
- http://www.radioitalia5.it (Gruppo Cinque, Italia central] 
- http://www.radioitaliapiu.it [Cadena Radio Italia Piu, Italia central] 
- http://www.radiomontecarlo.net [sitio de Radio Montecarlo, Mónaco] 
- http://www.radionostalgia.iol.pt [Cadena musical Radio Nostalgia, Portugal] 
- http://www.radio.org.lv [Lavitjas Radio, radio pública de Letonia, 4 canales] 
- http://www.radio.rai.it [Portal de la radio pública italiana, con acceso a sus distintas 
cadenas] 
- http://www.radiovalira.com [Radio Valira, Andorra] 
- http://www.radiovatican.org [sitio de Radio Vaticano, en varios idiomas] 
- http://www.radioweb.de/stationen.html [Directorio de la radio en Internet de Alemania, 
también Austria y Suiza] 
- http://www.rdp.pt [Radiodifuçao Portuguesa SA]  
- http://www.rds.it [Radio Dimensione Suono, cadena italiana]  
- http://www.rferl.org [sitio de Radio Free Europe y Radio Liberty] 
- http://www.rfi.fr [Radio France Internationale] 
- http://www.rnw.nl [Sitio de Radio Netherlands] 
- http:/www.roi.orf.at [Radio Austria Internacional] 
- http://www.rr.pt [Radio Renasçensa, Portugal] 
- http://www.rsgb.org [Radio Society of Great Britain] 
- http://www.rsr.ch [Radio Suisse Romande, radio pública suiza en lengua francesa] 
- http://www.rte.ie [Sitio de la radio pública de Irlanda] 
- http://www.rtl.fr [Sitio de Radio Television Luxembourg] 
- http://www.rtr.ch/rtr/go/Servlet/RTR.online [Radio Rumantsch, radio suiza en lengua 
romanche] 
- http://www.rtsi.ch [Radio Svizzera, Radio-televisión publica suiza en lengua italiana] 
- http://www.ruv.is [Rikisutvarpio RUV, radio pública de Islandia, dos canales] 
- http://www.rvi.be/html/rvi_web/home/index.html [Radio Vlaanderen Internationaal, 
radio pública belga en lengua flamenca] 
- http://www.rtvslo.si [Radio Televizija Slovenija, radio-televisión pública de Eslovenia] 
- http://www.slovakradio.sk/slovensko [Radio Slovensko, radio publica de Eslovaquia] 
- http://www.srr.ro [Sitio de la Sociedad Rumana de Radiodifusión, estatal] 
- http://www.sr.se [Sitio de Sveriges Radio, radio pública sueca] 
- http://www.swr.de [Süddeutscher Rundfunk] 
- http://www.telefonia-virtual.com/freqfm.shtml [Directorio de Radio de Portugal] 
- http://www.tvr.by [Sitio de la radio pública de Bielorrusia] 
- http://www.virginradio.co.uk [Cadena Virgin Radio, Reino Unido] 
- http://www.wdr.de [Westdeutscher Rundfunk] 
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18.2.3.- Iberoamérica 
  
- http://dominicandata.com/frecuenciaaldia [Sitio sobre radio de la República 
Dominicana] 
- http://mvsradio.citaris.com [Sitio del grupo MVS, México, con cuatro cadenas: MVS, 
BestFM, La Mejor y Exa] 
 - http://rockwave.virgula.terra.com.br [Cadena Rochwave, Brasil] 
-  http://www.acir.com.mx [Grupo radiofónico Acir, México] 
 - http://www.alllegrofm.com [Cadena musical Allegro, Grupo Caracol, Colombia] 
 - http://www.alphafm.com.br [Cadena Alpha, Brasil] 
 - http://www.apap.org.pe/directorioradio.html [Directorio de radios de Perú] 
 - http://www.amarc.org [Portal de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en 
español, francés e inglés] 
- http://www.azulfm.com.uy [Cadena Azul, Uruguay] 
- http://www.beethovenfm.cl [Cadena musical Radio Beethoven de Chile] 
- http://www.buroderadios.com.uy [sitio sobre audiencia de la radio en Uruguay] 
- http://www.canara.org/radio/directorio.asp [Directorio de la radio en Costa Rica] 
- http://www.caracol.com.co [Cadena Radio Caracol, Colombia] 
- http.//www.caracolestereo.com [Cadena Musical del grupo Caracol, Colombia]  
- http://www.cardinal.com.py [Radio Cardinal, Paraguay] 
- http://www.cdn.com.do  [Cadena de Noticias, Brasil] 
- http://www.chileradio.cl [Emisora Chile Radio de Santiago] 
- htpp://www.chilnet.cl [Portal empresarial chileno que incluye acceso a directorio de 
emisoras de radio] 
- http://www.clasicaonline.com.ar [Cadena Clásica, Argentina] 
- http://www.conatel.gov.ve/us/ooperadores.htm [Directorio de la radio venezolana] 
- http://www.continental.com.ar [Cadena Radio Continental, Argentina] 
- http://www.cooperativa.cl [Radio Cooperativa, Chile] 
- http:://www-cpnradio.com.pe [Cadena peruana de Noticias] 
- http://www.cre.com.ec [Sitio de la Cadena Cre Satelital, Ecuador] 
- http://www.emisorasunidas.com [Cadena Emisoras Unidas, Guatemala] 
- http://www.esmas.com/radio [Telesiva Radio, Grupo Televisa, México] 
- http://www.espectador.com [Radio El Espectador, la primera emisora uruguaya] 
- http://www.fidesbolivia.com/radios.asp [Cadena Radio Fides, Bolivia] 
- http://www.fire.or.cr [Radio Internacional feminista, Costa Rica] 
- http://www.fmbelgrano.com [Radio Belgrano, Argentina] 
- http://www.fmhit.com.ar [Cadena FM Hit, Argentina] 
- http://www.fmmilenium.com.ar  [Cadena Milenium, Argentina] 
- http://www.fredcantu.com/mexicoradiotv.com [Directorio de la radio en México DF] 
- http://www.frekvens.dk [Sitio sobre la radio en los países nórdicos] 
- http://www.geocities.capecanaveral/2040  [Directorio radios argentinas] 
- http://www.guate.net/alius [Radio Grupo Alius, Guatemala] 
- http://www.imer.gob.mx [Instituto Mexicano de la Radio, cadena pública] 
- http://www.lamejor.com.mx  [Cadena La Mejor, grupo MVS, México] 
- http://www.lasandino.com.ni  [Radio Sandino, Nicaragua] 
- http:/www./lawebs.com/demas/rae [Radiodifusión Argentina al Exterior] 
- http://www.kissfm.com.es [Cadena ecuatoriana Kiss FM] 
- http://www.lamegaestacion.com [Cadena La Mega, Grupo Union Radio, Venezuela] 
- http://www.mm.com.py/uno/radio-uno-inicio.htm [Cadena Radio Uno, Paraguay] 
- http://www.monumental.co.ur. [Cadena Radio Monumental, Costa Rica] 
- http://www.nrm.com.mx   [Sitio de Núcleo Radio Mil, México] 
- http://www.oxigenofm.com [Cadena juvenil Oxígeno FM, grupo Caracol, Colombia] 
- http://www.radioactiva.cl  [Radio Activa, Chile] 
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- http://www.radioamerica.hn [Radio America, Honduras, acceso a directorio de 
emisoras del país] 
- http://www.radiocentro.com.mex [Cadena Radio Centro, de México] 
- http://www.radiocentroquito.com [Radio Centro, Ecuador] 
- http://www.radioclick.globo.com/globo.ar/globo.fm/index.htm [Sistema Radio del 
Grupo O Globo, Brasil] 
-http://www.radiodifusion.com/radios/index.html [Directorio de emisoras 
latinoamericanas] 
- http://www.radioeldorado.com.br [Cadena Radio Eldorado, Brasil] 
- http://www.radioestrella.com [Radio Estrella, Cochabamba, Bolivia] 
- http://www.radiohc.org [Radio Habana Cuba] 
- http://www.radioimprensa.com.br [Cadena Radio Imprensa, Brasil] 
- http://www.rasiomaranon.org.pe [Página de Radio Marañón, Jaén, Perú] 
- http://www.radiomitre.com.ar [Radio Mitre, Argentina] 
- http://www.radiopanamericana.com [Radio Panamericana, Perú] 
- http://www.radioparamericana-bolivia.com [Cadena Radio Panamerica, Bolivia] 
- http://www.radioprogreso.cu [Radio Progreso, Cuba] 
- http://www.radiorebelde.com.cu [Radio Rebelde, Cuba] 
- http://radios.com.nbr [Sitio sobre la radio en Brasil] 
- http://www.rcn.com.co [Radio Cadena Nacional de Colombia] 
- http://www.rc540.com.ni [Radio Corporación, Nicaragua] 
- http://www.redtl.com [Cadena Red TL, Argentina] 
- http://www.salsoul.com [Cadena musical Salsoul, Puerto Rico] 
- http://www.sinfo.net/exitosa [Cadena Exitosa, Panamá] 
- http://www.sinfo.net/sinfomusic [Cadena Sinfomusic, Panamá] 
- http://www.sistema102.com/site/index.html [Cadena Sistema  102, Puerto Rico] 
-http://www.sobre.gub.uy [sitio del SODRE, Servicio oficial de Difusión, Radiotelevision 
y Espectaculos, radio pública de Uruguay, con información sobre el medio] 
- http://www.todelar.com [Cadena Radio Todelar, Colombia] 
- http://www.tropicanafm.com [Cadena Radio Tropicana, Colombia, Grupo Caracol] 
- http://www.ubicar.com/radiobolivariana [Cadena Radio Bolivariana, Colombia]] 
- http://www.unionradio.com.ve/exitos [Cadena musical Exitos, del grupo Unión Radio 
de Venezuela] 
- http:/www/unionradio.com.ve/onda [Circuito Onda, de Union Radio, Venezuela] 
-http://www.uruguaytotal.com/08_prensa/radios.htm [Sitio sobre la radio en Uruguay] 
 
 
18.2.4.- EE. UU.  y Canadá 
 
- http://100000watts.com  [Directorio de la radio en EE UU] 
-  http://cbs.ca/onair [Sitio de la radio pública canadiense, CBC] 
- http://goan.com/radioca.dhtml  [Directorio de la radio en Canadá] 
- http://radio.canada.ca [Radio Canadá, Quebec, en francés] 
- http://www.abcradio.com  [Cadena ABC, Estados Unidos] 
- http://www.arrl.org  [American Radio Relay Ligue] 
- http://www.cbsradio.com  [Sitio de la cadena CBS, Estados Unidos] 
- http://www.cnnradionet.com  [CNN radio] 
- http://www.drm.org  [Digital Radio Mondiale] 
- http://www.dxing.com  [Universal Radio Research, EE UU] 
- http://www.northpine.com/broadcast/mn/radio.html [Directorio de la radio en 
Minnesota] 
- http://www.npr.org  [Sitio de la radio pública norteamericana] 
-http://www.radiodifusion.com/radios/estadosunidos2.htm [Directorio sobre radio en 
español en EE UU] 
- http://www.radiolatina.com  [Sitio de Radio Latina, radio norteamericana en español] 
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- http://www.radioportugal.org  [Emisora Radio Portugal de Florida, EE UU). 
- http://www.thespanishradio.com [sitio de la cadena The Spanish Radio Group] 
 
18.2.5.- Africa 
 
- http://swradioafrica.com [SW Radio Africa, Zimbabwe] 
- http://takelaka.dts.mg/radmad [Sitio de Radio Madagasikara, radio pública malgache] 
- http://www.afrique1.com [Radio internacional africana con sede en Libreville] 
- http://www.bop.co.za [Bop Broadcasting Corporation, radio y televisión en inglés, 
Suráfrica] 
- http://www.channelafrica.org  [Radio surafricana en línea, en seis idiomas] 
- http://www.crtv.cm [Sitio de la radio-television pública de Camerún] 
-http.//www.gbc.com.gh [Sitio de Ghana Broadcasting Corporation, radio-televisión 
pública] 
- http://www.hirondelle.org [Sitio de la Fundation Hirondelle, para fomento de la radio 
en Africa, enlaces a sus emisoras Radio Okapi, en Kinshasa, y Radio Ndake Luka, en 
Bangui] 
- http://www.kbc.co.ke [Kenya Broadcasting Corporation] 
- http://www.radio-rurales.net [Sitio del Reseau Africain des Radio Rurales et Locales, 
Ouagadougou] 
- http://www.rna.ao [Radio Nacional de Angola]- http://www.vibefm.com.gh [Radio Vibe, 
Accra, Ghana] 
- http://www.rts.sn [Radio Televisión pública senegalesa] 
- http://www.sabc.co.za [South Africa Broadcasting Corporation] 
- http:/www.teledata.mz/radiomocambique [Radio Moçambique, emisora estatal] 
 
 
18.2.6.- Asia, Mundo Arabe  y Oceanía.  
 
- http://andygrace.con/liveradio.htm [Directorio de Radio de Australia] 
- http://asiaradio.crosswinds.net [Sitio con directorio de emisoras de sur y sureste de 
Asia] 
-  http://chinasite.com/Media/ChinaTV  [Sitio en inglés sobre radio y television chinas] 
- http://israelradio.org [Sitio de Israel Radio International] 
- http://ns4.swl.net/radiochina [Sitio sobre la radio, Taiwan] 
- http://radio.gov.pk [Radio Pakistan, Pakistan Broadcasting Corporation] 
- http://radiomischi.indiatimes.com [Cadena Radio Mischi, grupo hindú India Times] 
- http://radio.net.nz [Directorio de la radio en Nueva Zelanda] 
- http://web.jet.es/rasd/amateur4.htm [Radio de la Republica Arabe Saharaui 
Democrática] 
- http://www.abc.net.au/ra/default.htm [Sitio de la radio pública australiana, ABC] 
- http://www.algerian-radio.dz [Sitio de la radio publica argelina] 
- http://www.allindiaradio.org [All India Radio, servicio nacional de radio hindú] 
- http://www.asbu.org.tn [Portal de la Arab States Broadcasting Union, con sede en 
Túnez, acceso a webs de distintas cadenas de países del área] 
- http://www.jrtv.com  [Sitio de la radiotelevisión pública jordana] 
- http://www.maroc.net/rc [Radio Casablanca, Marruecos] 
- http://www.medi1.com [Radio Mediterranee, Tánger] 
- http://www.vdl.com.lb [Radio Voice of Lebanon, Libano] 
- http://www.viertnamradio.com [Radio Pública de Vietnam] 
- http://www.vov.org.vn [Radio Voice of Vietnam] 
 
 
18.2.7.- Varios 
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- http://dxzone.com [Portal internacional sobre radio] 
-http://geocities.com.planetapop/radio.html [Sitio sobre radio musical con directorio de 
emisoras] 
- http://streamingmediaworld.com [Directorio internacional sobre radio] 
- http://web-radio.com [directorio de radio en Internet] 
- http://www.antique.radio.org [Sitio sobre radiocoleccionismo] 
- http://www.ebu.ch [Sitio de la European Broasdcasting Union] 
- http:/7www.el-castellano.com/radios.html [Emisoras en idioma español] 
- http://www.freedomforum.org [Forum sobre la libertad en los medios] 
- http://www.iaru.org [The International Amateurs Radio Union]  
- http://www.ilgradio.com/ibmd [Directorio internacional sobre radio] 
- http://www.live-radio.net/info.shtml [Directorio internacional de emisoras en Internet] 
- http://www.nieuwsbronnen.com/index.htm [sitio sobre las emisoras de música clásica]  
- http://www.otr.com/index [Historia y nostalgia de la radio] 
- http://www.radioindustry.about.com [Sitio sobre tecnología radiofónica] 
- http://www.radio-locator.com  [Relevante directorio internacional de radio, con acceso 
a más de 10.000 emisoras] 
 
 
19.- Museos. Coleccionismo 
 
ABELE. Günter Friedrich (1996), Historiche radios, eine Chronik in Wort und Bild, 
Fusslin, Stuttgart, 2 volúmenes. 
 
AL TH, Max (1977), Collecting old radios and crystal sets , Wallace-Homestead Book 
Vo. Des Moines, 76 páginas. 
 
ATTWOOD, David (1997),The radio. An appreciation, Aurum, Londres, 32 páginas. 
Fotografías: Guy Ryecart.  
 
BOSELLI, Primo, y otros, (1989), II museo della radio. The radio collector, Medicea, 
Florencia, 345 páginas. 
 
BOSELLI, Primo (1993), Radioricevitori d’epoca, Medicea, Florencia, 322 páginas. 
 
BREED, Robert F. (1990), Collecting transistor novelty radio, Book Sales, Gas City (EE 
UU), 217 paginas. 
 
COLLINS, Philip (1991), Radios redux. Listening in style, Chronicle books, San 
Francisco, 119 páginas. 
 
DOCAMPO, OTERO, Gustavo (2000), La radio antigua. Evolución de los receptores 
de lámparas y guía practica para su restauración, Marcombo, Barcelona. 
 
GRINDER, Robert E. (1995), The radio collector’s directory and price guide, 1921-
1965. Sonoran Pub., Chandler (Arizona, EE UU), 524 páginas. 
 
JOHNSON, David y Betty (1996), Guide to old radios, pointers, pictures and prices, 
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MATTESON, Donald W. (1987), The auto radio: a romantic genealogy, Thornridge 
pub. Jackson (EE UU), 298 páginas. 
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Musée de Radio France (1996), Les plus beaux objets, Radio France, Paris, 63 
páginas. 
 
RAMIREZ, Ron (1993), Philco radio 1928-1942: a pictorial history of the world's most 
popular, Schiffer Publishing, Atglen (EE UU), 190 páginas. 
 
SCRIBANI, Giuseppe Romero (1997), Radio e televisione. Collezione del Museo RAI, 
Magnum, Milán. 
 
Scuola italiana design (1995), Cento anni di radio design, 1895-1995, Mosé Edizioni, 
Maser. 
 
SORESINI, Franco, y CHIANTERA, Alberto (1995), Radio d'epoca, A. Mondadori, 
Milán. 
 
SWARTZ, Jon David (1993), Handbook of old-time radio: a comprehensive guide to 
golden age radio listening and collecting, Scarecrow Press, Metuchen (New Jersey, EE 
UU.), 806 páginas. 
 
 
20.- Repertorios bibliográficos. Cronologías, diccionarios, catálogos, directorios 
y anuarios. Fuentes estadísticas. Enciclopedias. 
 
Annual communications bibliography (1946), University of California Press, Berkeley.  
 
Anuario de la Comunicación (1986), Unión de Periodistas, Madrid. 
 
BADEN, Anne L., compiladora (1935), Radio and radio broadcasting in the United 
States and Foreign countries. A bibliographical list of recent references, Library of 
Congress, Washington, 35 páginas. 
 
BEASLEY, Maurine, y SILVER, Sheila (1977), Women in Media. A documentary 
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BENEDETTO, Giovanni de (1958), Bibliografia marconiana, Panetto e Petrelli, 
Spoletto, 247 páginas [Suplemento di  La Recerca Scintifica] 
 
BERTOLD, Fritz (1943), Die grosse Rundfunk-Fibel, Schneider, Berlín Tempelholf, 295 
páginas. 
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Comunicacio/Generalitat, Barcelona, 170 páginas. 
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Guide to Books and Journals for Research and Reference, University of Illinois Press, 
Urbana (EE UU). 
 
Books on radio and television broadcasting (1973),  Ministry of Culture/Broadcasting 
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British Broadcasting, a bibliography (1958), BBC, Londres, 50 páginas. 
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